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CONSTRUINT UNA HISTÒRIA DE LA MEDICINA
DE CATALUNYA
MARTÍNEZ, Lluís
RESUM:  Referència a un projecte de preparació i producció d’una història de la medici-
na catalana, divulgativa, i a la sèrie col·leccionable “L’Era de la Salut” que va publicar
l’autor com a suplement dominical al diari Avui, semanalment de l’abril de 2002 al mateix
mes de 2003. Dades sobre el seu contingut. Referència a altres aportacions i a la tasca
d’algunes institucions: Reial Acadèmia de Medicina, Col·legi de Metges, revista
Gimbernat, Museus d’Història de la medicina i de la farmacia.
Paraules clau: “Història de la medicina catalana” “El Eco de la Salut” “Diari Avui”.
RESUMEN: Referencia a un proyecto de preparación y producción  de una historia de la
medicina catalana, divulgativa, y a la serie coleccionable “La Era de la Salut”, que el
autor publicó, como suplemento dominical, en el diario “Avui”, con frecuencia semanal
entre abril de 2002 y abril de 2003. Datos sobre su contenido. Referencia a otras apor-
taciones y a la labor de algunas instituciones: Real Academia de Medicina, Colegio de
Médicos, revista Gimbernat, Museos de Historia de la Medicina y de la Farmacia.
Palabras clave: “Historia de la medicina catalana” “El Eco de la Salut” “Diario Avui”.
*
Amb aquest article espero explicar el procés de preparació i producció d’una història de
la medicina de Catalunya, divulgativa però sense sacrificar el rigor científic. Aplegar en
un sol volum totes les contribucions que s’han fet al desenvolupament de la medicina a
casa nostra és, al parer d’alguns especialistes, una feina que encara no s’ha completat
del tot.
El col·leccionable L’Era de la Salut va aparèixer com una separata de vuit pàgines al
suplement dominical del diari Avui durant pràcticament un any, entre els dies 28 d’abril
del 2002 i el 20 d’abril del 2003.
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Aquesta obra intentava explicar de manera sistemàtica el descobriment i el
perfeccionament de tècniques i medicaments que van tenir i tenen una importància
capital en les nostres vides. No és cap exageració dir que molts lectors potser en seríem
absents si no fos per l’existència de les vacunes, els antibiòtics i, segons quines
circumstàncies, algunes intervencions quirúrgiques desconegudes fa un centenar d’anys.
Tot va començar durant l’any 1999, quan els mitjans de comunicació ens preparàvem per
commemorar el trànsit cap el segle XXI. Al diari Avui vam decidir fer un suplement espe-
cial per parlar els invents que havien canviat la nostra vida en els últims cent anys.
Naturalment, al costat del gramòfon, l’aire condicionat, la torradora, les televisions i els
ordinadors havíem de posar els antibiòtics, la insulina, els psicofàrmacs i els
transplantaments. Però aquests i altres avenços capitals per a la salut humana no van
aparèixer en aquell suplement, que es va publicar el 30 de desembre del 1999 per falta
d’espai i, sobretot, de temps material per recollir tota la informació.
Llavors se’ns va ocórrer que tot el bloc dedicat a la salut es podia presentar com unes
pàgines especials dins del suplement dominical del nostre diari. A més, el projecte va ser
concebut des del principi perquè aquestes pàgines poguessin ser col·leccionades i
relligades en un sol volum.
El primer fascicle va aparèixer, tal com s’ha dit abans, el 28 d’abril del 2002. L’obra
consistia en cinquanta fascicles més un índex de vuit pàgines cadascun que ocupava les
pàgines centrals del suplement dominical. Vaig creure que presentar els fets d’una
manera temàtica era molt més interessant que la cronològica. Així doncs, vaig crear els
grans blocs de la cirurgia, la medicina, la investigació i els fàrmacs, dins dels quals hi vaig
encabir els progressos principals, com ara l’anestèsia, l’antisèpsia, els descobriments
quirúrgics, els transplantaments, la neurologia, la psiquiatria, la microbiologia, les vacu-
nes, la nova tecnologia mèdica, etcètera. Un avantatge del sistema temàtic és que
permet afegir nous capítols al cos principal, com ara els que vaig dedicar a la infermeria
i a la creixent presència de les dones en les ciències de la salut.
Per obtenir la informació inicial vaig utilitzar quatre fonts principals que després vaig anar
ampliant amb algunes més. La primera van ser les pàgines d’Internet, sempre que anessin
avalades per alguna institució seriosa, com ara els Col·legis professionals i les universitats.
La segona font, òbviament, van ser altres llibres d’història general de la medicina o bé de
caràcter temàtic. Les més importants van ser la tercera i la quarta. D’una banda, la gran
biblioteca de Ciències de la Salut de la Fundació Uriach que regenta el doctor Josep
Danon; i d’altra, l’ajut de la càtedra d’Història de la Medicina de la Universitat de Barce-
lona i del doctor Manuel Escudé Aixalà, que em va orientar en tot moment i va tenir la
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paciència de llegir i corregir els textos abans de la seva publicació. Dins d’aquesta font
cal afegir la biblioteca de la càtedra i la de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona. També vaig comptar amb l’ajut de la càtedra d’història de la Medicina de la
Universitat Autònoma.
Com que no em vaig circumscriure a un període d’un segle, com el suplement sobre els
invents, vaig poder aprofundir molt més. Com vostès saben molt bé, fixar una data con-
creta per explicar un grup de progressos en la ciència és força arbitrari i arriscat. Si
hagués iniciat la història a principis del segle XX no solament hauria deixat d’explicar
alguns conceptes i fets importants, sinó que hauria sigut impossible entendre el
desenvolupament de les ciències mèdiques en les últimes dècades.
Com podia explicar, per exemple, l’aparició de les tècniques antisèptiques del doctor
Joseph Lister sense referir-me abans als treballs de Louis Pasteur i el naixement de la
microbiologia.
Jo calculo que el 90 per cent de la meva feina en aquest col·leccionable ha consistit a
buscar fonts i reunir històries que estaven disperses. Un bon historiador de la medicina
que llegeixi L’Era de la Salut trobarà que li aporta poca informació de la qual no tingui
coneixement. Això sí: veurà que tota aquest coneixement està reunit, i crec que aquest
és un element que no es pot menystenir. La feina dura de debò és la dels estudiosos de
la història de la farmàcia i de la medicina que passen hores i hores als arxius municipals
i a les biblioteques per escriure un article que després s’ha transformat en un paràgraf
o en una línia del meu text. Vull remarcar aquest fet perquè mai he volgut atribuir-me
mèrits que no són meus.
En tot cas, l’obra té alguns elements que sí la fan valuosa. Per exemple, que gairebé tota
té un enfocament català. A L’Era de la Salut es parla de la insulina, la penicil·lina i dels
transplantaments; però també de les persones que van portar tots aquests progressos
a Catalunya.
Quan vaig buscar les primeres dades vaig comprovar que, en aquest punt, Catalunya va
ser dels primers països europeus que va adoptar els progressos mèdics a mida que
anaven apareixent. Bona part dels avenços entraven a Espanya per la porta catalana.
Quan vaig exposar el projecte a alguns historiadors de la medicina ja em van avançar que
l’aproximació periodística que jo pretenia fer no s’havia fet mai. D’històries dels
progressos sanitaris n’hi ha i de bones, però d’històries que expliquin amb un llenguatge
periodístic i amè de quina manera aquestes innovacions van entrar als Països Catalans
no n’hi havia, o jo no les vaig saber trobar.
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Una altra font que vaig utilitzar per construir la meva història i que crec que li dóna un
valor afegit interessat va consistir en parlar, sempre que va ser possible, amb els
protagonistes, els familiars i els coneguts de les persones que havien portat els avenços
a casa nostra. He de dir que sempre hi vaig trobar molt bona disposició i un punt
d’agraïment perquè la premsa es recordava d’unes persones que havien estat molt
importants per al benestar de la societat en general i per als quals sovint no es té un
record més enllà de les commemoracions oficials.
Els especialistes en història de la medicina em comenten sovint, en to de queixa amarga,
que el coneixement de persones que han fet aportacions capitals al nostre benestar és
total no solament entre el públic en general, sinó també entre la mateixa professió. Crec
que aquest és un mal general que té a veure més amb la crisi global dels valors que no
amb la ignorància i el desinterès. Estem passant d’una societat on es donava molta
importància als valors col·lectius a una altra on predominaran els valors individuals. No
té perquè ser una societat pitjor ni una societat desagraïda amb el seu passat. L’únic
que dic és que en la desorientació pròpia de totes les transicions s’està estenent una
amnèsia respecte del que vam ser.
Quan buscava informació sobre la gènesi d’una tècnica, un fàrmac o un descobriment,
gairebé bé radicada en l’estranger, vaig comprovar com alguns països saben honorar els
seus investigadors i homes de ciència amb els mitjans que tenen al seu abast. Només hi
posaré un exemple: el Canadà té una casa-museu dedicada a Frederick Banting i ha
produït pel·lícules sobre Norman Bethune, el doctor que passa per ser el creador del
banc de sang modern, quan és ben sabut que el mèrit és del doctor Frederic Duran i
Jordà. És cert que les institucions més relacionades amb la medicina i altres facultats de
medicina, els Col·legis de Metges i la Reial Acadèmia de Medicina commemoren les fites
i les biografies d’aquests personatges; però en altres països també s’implica molt més
la societat civil i les autoritats.
M’estendré una mica més en l’explicació de les fonts que em van servir per construir
aquest llibre d’història, ja que les fonts són sempre els fonaments. Vaig arribar a la
biblioteca de la Fundació Uriach per mitjà de Josep Morell Mestre, que em va adreçar al
doctor Josep Danon, responsable de la biblioteca, el qual em va orientar força, i no
solament perquè em va proporcionar els primers llibres i documents per familiaritzar-me
amb la feina, sinó perquè al ser un gran coneixedor del món històric de la medicina
catalana em va adreçar a altres historiadors que em van ser de gran ajut. El doctor
Danon, per exemple, em va dirigir cap al doctor Carles Hervàs, que en molt poc temps em
va proporcionar dades que a mi sol m’hauria costat molt d’aconseguir.
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Va ser el doctor Hervàs qui em va aconsellar que parlés amb el doctor Manuel Escudé,
que es va convertir en una persona molt important per al bon desenvolupament d’aquest
col·leccionable. Els periodistes sabem que comptar amb un bon assessorament és
fonamental per a la nostra feina. El doctor Escudé, de la càtedra d’Història de la Medici-
na de la Universitat de Barcelona va dedicar part del seu temps a buscar documentació
per a mi i em va assenyalar, de tots els llibres de la biblioteca de la Facultat, quins eren
el més adequats per als meus articles. A més, vaig comptar amb la valuosa aportació
dels articles publicats a la revista Gimbernat.
Una altra font que vaig utilitzar força va ser el Museu d’Història de la Medicina de
Catalunya. Tot i que en aquell moment, com ara, estava tancat al públic en general, el
seu responsable en el moment que jo buscava dades, el doctor Josep Sánchez Aldeguer
el va obrir per a mi. He d’agrair també de manera especial a l’historiador i conservador
del museu, el senyor Alfons Zarzoso, que em proporcionés ajut, sobretot a l’hora de
buscar imatges, un factor molt important quan es vol publicar una història en la premsa
quotidiana.
I això em porta a la segona part de l’explicació. Aconseguir dades literàries va ser
relativament fàcil. Només era qüestió de llegir com més articles millor i parlar amb les
fonts orals disponibles. Però perquè el col·lecionable tingués interès calien a més algunes
imatges. Hi ha algunes iniciatives privades, entre les quals cal comptar amb el mateix
Museu d’Història de la Medicina i amb l’interès de la càtedra d’Història de la Facultat de
Medicina de Barcelona, que està creant un corpus iconogràfic propi. En aquest territori,
una font molt important va ser l’arxiu històric López Piñero de la Facultat de Medicina de
la Universitat de Valencia, que té un corpus iconogràfic certament notable.
Una altra font iconogràfica molt important va ser la Concòrdia Farmacéutica, una inicia-
tiva ben coneguda per tots els estudiosos de la història de la salut de Catalunya. El
doctor Manuel Subirà va tenir l’amabilitat de proporcionar-me personalment moltes de
les imatges, que ja són força valuoses per elles mateixes, i amb les quals s’hauria pogut
construir una altra història. La base documental de la Concòrdia no apareix a tot el
col·leccionable perquè vaig entrar en contacte amb l’organització quan ja hi havia alguns
capítols de la història publicats.
Un altre establiment que em va proporcionar molt ajut va ser la Fundació Arxiu de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. Per raons òbvies, aquesta institució atresora documents històrics
importants. La responsable, Pilar Salmeron, em va ajudar molt a localitzar i utilitzar aquest
material gràfic i documental.
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Com bé saben els historiadors, els inicis de qualsevol treball són els més difícils. A mida
que un va fent relacions, la feina es facilita. En l’aspecte iconogràfic, moltes altres
persones em van oferir material quan van tenir coneixement de la publicació d’aquest
col·leccionable, però per desgràcia era material referit a capítols ja publicats.
També vull esmentar la doctora Iris Figuerola que, al capdavant del Museu de la Farmàcia
Catalana, ubicat a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, aplega una
interessant col·lecció de fàrmacs i documents que, amb paciència i dedicació, va
catalogant. També he de dir que el Museu d’Història de la Farmàcia Hispana, de la
Universitat Complutense, que per cert va fundar un metge català, em va proporcionar
algunes imatges de gran qualitat.
Altres fonts d’iconografia van ser els mateixos laboratoris farmacèutics. He de dir que,
en aquest punt, alguns no es diferencien gaire de moltes empreses catalanes. Quan es
traslladen d’edifici pretenen fer tabula rasa i començar de zero. Això implica molts pocs
desfer-se dels seus fons històrics, que en aquells moments es menyspreen. Després,
quan és tard i no hi ha remei, es lamenten. En privat, però ho fan.
També em vaig posar en contacte amb diferents institucions estrangeres que podien
proporcionar imatges. Una de molt importat és la Nacional Library of Medicine dels
Estats Units. Vaig aconseguir imatges de la fabricació de la primera penicil·lina a Oxford
gràcies al Museu d’aquesta Universitat, i també a través del Museu de l’Hospital Saint
Mary, a Londres, on va treballar tota la vida el gran Alexander Fleming.
Com he dit abans, si la feina dura de revisar arxius i buscar dades pot conegudes és
competència dels historiadors, la meva va consistir a reunir els fets i donar-los una forma
periodística. Hi vaig dedicar molt de temps. De vegades, quan ja tenia l’article escrit
aconseguia noves dades que m’obligaven a refer-lo. Però com que era una feina agrada-
ble no em suposava cap esforç.
Un dels errors que es cometen sovint és equiparar la història de la cultura exclusivament
amb l’arquitectura, la literatura, la pintura, la música i l’art en general. Hi ha qui s’estranya
quan algú diu que la cultura és incomprensible si no incorpora a més la ciència i la
tecnologia. Mentre escrivia el col·leccionable em vaig adonar de dos fets, i segur que no
vaig descobrir res que no se sàpiga ja: el primer fet és que resulta impossible construir
una història coherent sense tenir en compte les circumstàncies sanitàries de cada època;
i el segon, que aquestes circumstàncies sanitàries de cada moment ajuden a entendre
millor l’evolució dels esdeveniments històrics.
Quan vaig escriure els capítols també em vaig adonar d’un fet important que explico com
a reflexió final d’aquesta conferència. Per desgràcia, actualment és difícil trobar una
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àrea del coneixement en la qual el nostre país destaqui per sobre dels altres. No estem
tant malament com diuen algunes aus de mal averany, però el cert és que qui vol excel·lir
en una àrea del coneixement ha d’emigrar. Aquesta circumstància alimenta un autoodi
irracional.
Anant al nucli de la qüestió, la història de la salut de Catalunya demostra que durant
bona part dels segles XIX i XX molts progressos importants per a la salut van entrar a
l’Estat espanyol per la porta catalana, i a la vista de com van progressar les ciències en
aquest país, no és cap exageració apuntar que sense una Guerra Civil que ens va portar
el retard científic, Catalunya, com Espanya,  estaria ara en la primera línia de la ciència.
Fa un segle, l’ensenyament de la medicina als Estats Units era un desastre. Qui volia
aprendre havia d’anar a París i a Berlín. Un metge, William Halstead (1852-1922), va
rebre l’encàrrec de capgirar la situació. Va fer un viatge per Europa, va fer una proposta,
es va aconseguir el finançament i ara, dècades després, el gran centre de la investigació
mèdica es troba als Estats Units, no a Europa. És a dir, només és qüestió de creure-s’ho,
i que hi hagi el finançament necessari. La ciència catalana anava en camí de ser de les
primeres del món. Cal insistir: aquest objectiu encara és possible, perquè la fórmula és
senzilla i complicada alhora: només ens ho hem de creure i aconseguir els capitals
necessaris. Perquè de primera matèria intel·lectual en tenim de sobra.
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